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? ? ???? （ （ （感じたるままの趣を
　そのままの姿で
　そのままの姿と
　綻びたままの着物を
　乱れたままの全体が
　そのままの店が
○満足な肴の
⑳満足の様子で
○冥漠なる調子とに
⑳冥漠の裏に
　真漠の戸qを
　用例集H（補助資料）
○「充分」
　充分な補償を
　充分なものでは
　充分の意識を持って
　充分の勢力を
○「遙か」
　逡かの下まで
　遙かの海が
　遙かの海の中へ
　遙かの上から
　遙iかの青草原の
○階測」
　特劉な関係に
　特励の椅子へ
　特別の興味を
　特別の注意を
　特別の担：界に
　特別な女中は
　特別な用を
　特別な女中の
○ヂ…位」
　同じ位：な年配の
　論じ位：な年配の
　此の位な壌を
　その位な手数は
　その位な纂じゃ
　その位の事言った
　吊る密なものです
知ら無蓮な入間で
一98一
（草456－　4）
（草466一の
（草526－　9）
（雁i349－12）
（雁312－　8）
（雁272－13）
（境349－　5）
（坊382－14）
（草471－14）
（三筆：462－　4）
（草462－　4）
（ENt’427一　1）
（硝477－13）
（高230－12）
（青199－　2）
（行119－10）
（行133－　4）
（行358－18）
（夢65上一　9）
（夢73r二一29）
（ぞテ325－　4）
（行360－16）
（行47－6）
（行319－10）
（硝476－4）
（青253－12）
（青238－　2）
（青238－　2）
（’f：y　58－18）
（行26－2）
（行269－13）
（行66－8）
（行228－13）
（行144－9）
（行380一15）
（行　8－9）
回る位なもので　　　　（行156－16）
達せられる位な考えで　　（行342－17）
面由ない位なものですから（行383－18）
のぼる層位なものなのです（行340－2）
挨拶をとり交す位な程度に（行62－5）
下宿位なもので
わら配位なものよ
そうです位な返答を
心得ている位の男だから
近すぎる位の位置に
その位の蕃なら
その位の窮は
どの位：の程度に
どの位の豊野が
顔を洗う位の気力を
一間位の土手で
一問四方位のもので
三寸位の赤い絹が
親指の二三の大きさしか
t十才位の暁分は
火のし位の大きさの
見舞iに行く位のことよ
年に一度位の割で
（行104－6）
（行166－10）
（行　40－12）
（行212－2）
（行283－　6）
（行127－17）
（行152－18）
（行323一＝15）
（そ『ナ339－　4）
（行63－4）
（行381－14）
（行116－13）
（行317－11）
（fi381－16）
（行213－　7）
（行315－17）
（行　61－15）
（硝463－13）
挨拶をしあう位の間がらで（硝451－7）
声を掛ける位の間柄で
∴週に一度位：の割で
どの位の月山を
送ってやる位の三位は
侮辱する位の厚顔を
二寸位の：量に
一箱に十位の割だった
ならない位：のものだろう
同年箪位のいたずら者で
その位な審を
その位な事は
それ位の事は
帰ろう位の考えで
三十位の男を
この記念位のものは
　小贔位のものだろう
○「…風」
　ヒステリ風な所は
（硝458－　4）
（硝432－4）
（硝482－8）
（硝439－11）
（硝294一一一　4）
（硝437－　4）
（石肖497－14）
（硝450－　3）
（硝421－1）
（青22－2）
（青216－7）
（青88－7）
（青183－11）
（青164－8）
（青236一一一10）
（青43一？）
（行168－12）
下町風の育て方で　　　　（行223－1）
商人風の男だが　　　　　（行103…11）
と養った風のことばを　　（行60－16）
と賜った風の今の兄さんに（行380－3）
と言った風の軽蔑または　（行344－10）
と欝’つた風の聡朔袷利に　（行387－10）
と言った風の調子で （硝452－3）
と曲った風の迫った心持を（硝499－9）
こう雷う風なのが
こんな風な資料が
そんな風な織である
書生風の自分を
芸徳家風の青年音楽家が
女学生風の少女に
藤関白風の鍍書を
書生風の男で
書生風の男が
西洋風の夜の劇場で
（青16－5）
（青93－5）
（青67－9）
（青187－　3）
（青264－12）
（膏114－　9）
（青160－2）
（青16－4）
（青9－11）
（青66－10）
　酉洋風のガラス窓二つから（青13－8）
　麹鱒豊門の生活を　　　（青231＿12）
　VYLLA風の薦洋造りに　（青76－4）
Or…程」
足る程ないい半解を
兆し得ない程なものを
歩ける程の余裕は
これと思う程の意晃も
これと言う程の器董も
合槌を打つ程の稚気も
怒り得る程の勇気を
（行319－12）
（行384－10）
（行89－8）
（行106－6）
（行101－　2）
（手『ナ272－13）
（行241一一13）
相手にな）T　fi／｝一る程の悪得屋で
彼程の真をもって
答える程の勇1気も
これ程の養生をしている
心配する程の事も
心配する程の事じゃ
心配する程の病気じゃ
あえてする程の勇気を
心配する程の凄は
感じたり壁心ii堤の余裕を
あえてする程の勇気が
それ程の度胸は
一99一
（行204－17）
（行256－　1）
（行159－　7）
（行39－3）
（行　40－16）
（行283－15）
（行210－15）
（行379－　6）
（fi　112一　7）
（行158－9）
（行53－4）
（ヂテ161－17）
それ程：の問題に　　　　　（行322－11）
しか］「つける程の元気も　（行272－13）
支度って程の支度も　　　（行149－13）
行かなければならない程の義理は
　　　　　　　　　　　　（行　67－12）
はたしてくれない程の大悠は
　　　　　　　　　　　　（行338－13）
涙を流す程の正しい人でも（行379－5）
そばにいてやる程の時間も（行58－2）
それ程の胆力が
目に立つ程の影響を
どれ程の利益を
しない程の大空が
してみる程の道楽気も
有る程の菊投げ入れよ
あざむく程の多気が
隠す程の財産も
数え立てる程のものは
腰程の高さに　・
（硝416－4）
（硝448－14）
（硝496－2）
（硝497－　7）
（硝450－14）
（硝473－　6）
（硝508－7）
（石亀445－12）
（硝414一一　4）
（夢66中一18）
これと言う程の特＆のものは
　　　　　　　　　　　（夢73」ニー　3）
しわと言う程のものは　　（夢67上一20）
触れない程な黄色を　　　（青195－1）
ならないと言う程のut1玉ltaireに
　　　　　　　　　　　　（青161－12）
音楽家程の熱情も　　　　（青265一一1）
書く程の事もない　　　　（青96－5）
くけひも程のきせる指しを（青179－12）
それ程の遠慮も
知れない程の会釈をして
用いない程の親しさを
名付ける程の苦い腺を
四十日穆の蘭
故郷の町程の大きさで
やる程の価値は
どれ程の差が
筆年程の間
）?）??352
77
）018??2
）8﹇?9
）2i13?
）?）?）?㍉???????6
571
922
432
?????????（?（?（?（?（?（???????
言われる程の倹約な生活を（高228－6）
欠けている程の世にも稀な悪人で
　　　　　　　　　　　　（高225一一＝｛5）
背の直走な紫がかったうすい笠は
　　　　　　　　　　　　（普　19－13）
○ヂ…的」
廼膓堕な気分に
　感・隅＝再再な兄達弐
機械的なもので
　規則杓な衆心を
　具体的な説囲を
　具体的な証拠を
研究的な兄を
　研究酌な僕が
　原始的な輯びは
詩的な兄は
　習慣的な言説よりは
　実行駒な僕に
　人工的な痕跡を
　悲劇的な声を
　批評的な談話を
　ロマン的な光は
　一暁的のことで
感傷的の所が
感情的の雪椿に
　根本的のようだ
　社会的の地位ばか）1
心理的のものだったので
実際酌の要件を
断片的の光景は
非紳士的な挨拶を
詰闇的のものは
営業的の売買に
、具体酌のものなど
厭世：的なことが
機樋隻な詮索を
原始的な比喩を
（行296一エ6）
（行190－12）
（行271－2）
（？rf342－10）
（行286一一　3）
（行350－12）
（行309－18）
（行377－　1）
（行372－15）
（行193－15）
（行369一一一14）
（行377－　1）
（行330－　2）
（行203－14）
（行384－　7）
（行170一一　5）
（行255－5）
（行　74－17）
（行214－16）
（行376－18）
（行257－　1）
（行375－　1）
（行　8－7）
（行85－4）
（硝442－10）
（硝496－7）
（硝447－　8）
（硝477－11）
（青105－11）
（青210－2）
（青258－　3）
古奥的なシェイクスヒ。アが（膏66－3）
衝動的なような
風刺的な語調から
生産的な仕毒では
消極酌な事ばかし
積極的な感じも
積癒的なものを
露盤的な議論ほど
超越堕な方颪が
典型的な裏情は
r一　100　一
（青141－　5）
（青　55一’3）
（青28－8）
（青63－H）
（青95－12）
（青111－11）
（青158－6）
（青199－10）
（青158－　7）
典型的な翻訳は
暴露堕な歌が
　比較的な言葉で
　物質的な事が
　利己酌なようなので
　具体的の例が
　動物酌の策励だ
　物質堕の開化を
　利己的の意義しか
　反狸性麹の意志の
○「…質」
　神経質なことは
　神経質な雷語，
　1短懸篁の遺伝の
○鴎外の「～なる」
　偉大なる文学と
）?）?）?）?）?）?）?）?）?????????????【57
612
9
791
??（?（?（?（
011青
（
621青
（
022青
（
791
901
）2102??
???（?（?（
）81521
）?）
?????101
［431
???（?（?（
（青37－9）
如何なる奇弁的関係を
永遠なる若さも
可憐なるお雪さんは
危険なる思想が
奇体なるものと
整靱なる紙が
堅靱なる縄を
神聖なる場所を
重大なる出来窮を
似て非なるもので
盲霞なる作例が
無知なるお雪さんが
無力なる行程に
廉価なる喝渠を
奮YDSAMになることを
。大いなる・…・・4例
（青235－　7）
（青205－　9）
（青144－1）
（青162－4）
（青ltll－　2）
（青207－　8）
（青143－12）
（青245－11）
（青65－4）
（青93－3）
（青133－6）
（青144－1）
（青86－1）
（青215－13）
（青220－　4）
一101一
